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Motto dan Persembahan 
 
 
....katakanlan “Samakah orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang 
yang tidak berpengetahuan ? Sesungguhnya yang mendapat pelajaran hanyalah 




































 KATA PENGANTAR 
 
Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,  karena hanya 
atas ridloNya, peneliti tetap memiliki semangat yang besar hingga akhirnya 
skripsi ini dapat  peneliti selesaikan dalam waktu yang sudah direncanakan. 
Dalam skripsi ini peneliti berusaha menguraikan hasil penelitian yang telah 
dilakukan peneliti mengenai Pengaruh Disiplin, Keterampilan, Kompensasi Dan 
Masa Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Harian Administration And General 
Service Pada PT Djarum Primary Kudus 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program 
studi strata I pada Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus di kota Kudus. 
Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti sangat beruntung karena banyak 
sekali mendapat perhatian, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang 
langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran setiap tahapan 
pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menghaturkan terima kasih yang 
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a. Bapak Dr.H.Mochamad Edris, Drs.MM., selaku dekan Fakultas Ekonomi 
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peneliti untuk selalu semangat dalam studi, dan selalu ingat pada Allah 
SWT dalam setiap usaha. 
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selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar selalu memberi perhatian 
kepada peneliti dalam menyelesaikan tahap demi tahap penyelesaian skripsi 
ini. 
c. Ibu bapak tercinta saya yang telah memberi bantuan administratif 
penyelesaian skripsi hingga penyediaan fasilitas seminar skripsi. 
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D. Isi Ringkasan :  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh disiplin, ketrampilan, 
kompensasi dan masa kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis dalam penelitian 
ini diuji dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda dengan 
menggunakan bantuan software SPSS 17 For Windows. Dari hasil analisis dapat 
diambil kesimpulan peningkatan kinerja karyawan memberikan dampak positif 
dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka manajemen harus mempelajari sikap 
dan perilaku para karyawan dalam perusahaan tersebut. Salah  satu faktor yang 
perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah 
tingkat kedisiplinan. Disiplin kerja merupakan bentuk ketaatan terhadap aturan, 
baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan oleh organisasi. Setiap 
karyawan memiliki sifat yang berbeda, begitu juga dalam hal mengikuti peraturan. 
Walaupun para atasan sudah ketat dalam mengawasinya, jika karyawan tersebut 
tidak memiliki kesadaran akan disiplin kerja yang diterapkan maka akan terus 
terjadi pelanggaran yang nantinya berdampak pada hasil kinerja.  
Dari hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil analisis data variabel disiplin menunjukkan koefisien Uji T sebesar 
2.021 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,047. Pengujian memberikan 
hasil yang  signifikan. Hipotesis ke-1 diterima, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. 
2. Hasil analisis data variabel keterampilan menunjukkan koefisien Uji T 
sebesar 1,936 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,056. Pengujian 
memberikan hasil yang tidak  signifikan. Hipotesis ke-2 diterima, sehingga 








3. Hasil analisis data variabel kompensasi menunjukkan koefisien Uji T 
sebesar 0,282 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,778. Pengujian 
memberikan hasil yang tidak signifikan. Hipotesis ke-3 ditolak, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 
4. Hasil analisis data variabel masa kerja menunjukkan koefisien Uji T 
sebesar 1,577 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,119. Pengujian 
memberikan hasil yang tidak signifikan. Hipotesis ke-4 ditolak, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa masa kerja berpengaruh tidak signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 
5. Hasil nilai F hitung menunjukkan nilai F sebesar 7,908 dengan signifikansi 
sebesar 0,000. Dengan mencari tabel F, dengan v1=4 dan v2=82 diperoleh 
dengan F tabel 2,483. Dengan kondisi dimana nilai F hitung lebih besar 
dari F tabel dan nilai sig yang lebih kecil dari alpha (0,05) maka 
kesimpulan yang dapat diambil adalah menerima Ho yang berarti variabel 
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